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¥ේڪאƜƤ¦೿ہƠ઀ƌƛഖϖƹشࡦϩ࠭ǇࠛƙԆবƁਆ੾ƣ ൌƣ ƣॣঊŹǀƈƝǇࡱƆ¦ൽϽԆҚƠସŻԆবƠƤشࡦϩ࠭ǇƟƄƌƔ۩ƠൽϽࡐƝƟƘƛưƌŹƝŹŻնŹƀƾ¦Úࡣ੾୴੔٧೿ہࡴؐÛǇܶƟƘƔ§ƈǁƤ๾ૣђࠗ¦ࣦԆবǇ઀कƠ  వբ¦௙ࡴؐ࠾৻ǇܶƟŹ¦ƒƣڑҜ߰ƞƷƔƖƣشࡦϩ࠭ƁƟƄƟǀ¦ƷƌƄƤ౼ƾŹƕٶڷǇࠛƙ೰ࡐƣࡴؐ࠾৻ඝඟƕ§ƈƣ࠾৻ǇԆবƠܶƟŻƈƝƠƽƿ೿ہƠ઀Ǝǀشࡦϩ࠭ƤƟƄƟƾƟŹƳƜƷ¦౼ƾƅƝŹŻҎ৖ǇແƛƔ§ บƣԆবǇ઀कƠ੔٧೿ہƣٽҸƀƾ࠾ܶƳƜƣਆƛǇࠧƾƁܶƟŻÚࡣ੾୴੔٧೿ہÛǇ੾ڷƊƐƔ§ƒƣ۩¦ǊțǙÀǰଠݺƽƿԆবƣ൱ҍǇܯ޿ƌƔ§ƒƣڑҜ¦ࡣ੾୴੔٧೿ہǇܶƟŻƈƝƠƽƘƛ¦ࠧ๭Ɵಓਭ໧ƹਭ੎໧ƁƙŹƔƝಢঊϞझƣԆবƁՂƍƛŹǀſƿ¦ਂƽƿƷೢࢫÎऽƹ຋ع¦ޠ໙¦֥ࢫ¦੔٧ƹӖҸÏƠ؅෿Ɓ๩ƂƳƌƔƀ­ƣ࠽เƠƷ ԒϞझƣԆবƁÚƤŹÛƝ௄ŽƛŹǀ§ƒƣ੮ƣ࠽เƣӃ௄ڑҜƀƾƷԆবƣ੔٧೿ہƭƣ؅෿դॊ¦ॊືƹܯŽඝƣ൱ҍƁผƾƀƠƟƘƔ§
+EY฀WORDS¥ಓਭ໧ªࡣ੾୴੔٧೿ہªࠧൌƜڎƶǀªٶڷࡣ֫
ˬ©࣒༶¥ೢࢫǇشࡦƝՂƍƛŹǀԆবƣື๭ǇଠݺƎǀƝÚਭ੎໧ƁƟŹƀƾÛƹÚǊǌǯǊǇࢪƎ໧ƁƟŹƀƾÛÚഃƄƣƁشࡦƕƀƾÛÚޮǀƣƁشࡦƕƀƾÛƝՂƍƛŹǀࡐƁ੯Ź§ƙƳƿںЌƣ੯ƄƤೢࢫƠ઀Ǝǀ໧ഖ੝ǇՂƍƛŹǀƝۄŻࠔƁƜƂǀ§¥ƒƣЀඝƜࠧൌƣ܇ƂƟƈƝƟƾƥ¦஢໧Ǉ࢟Ƣ¦ਭ੎Ϟझƣ໧ǇಓքƎǀԆবƣ߯ǇุƠƎǀƈƝƁŷǀ§༸ׁĹÏƷÚƹƿƔŹƈƝǇƹƘƛŹǀƝƂƠॣբƤਡ੔୴ƠƟƿƳƎ§ƷƘƝƈŻƌƛƴƽŻƝƀ¦ƷƘƝŷŷƌƛƴƽŻƝਭ੎໧ƁௗƄƀƾƜƎ§ƊƾƠۄŽƥ¦ਭ੎໧ǇәಓƎǀƔƶƠƤࠧಓ୴ƠƷƣƉƝƠࡤƿਚƵϩߵǇϽƛǀƈƝƁગৎƜƎ§ࠧಓডƤࠧࡣডǇϽƛƳƎ§ࠧࡣডƤࡣ੾ডƣӼແƠ܂ƀǄƐƳƎ§ࡣ੾ডƁƜƂƛƤƍƶƛॣբƤࠧແƌƳƎ§ÛƝۄƘƛŹǀ§ƙƳƿࠧƾդǄƿ¦؅෿ǇࠛƘƔƷƣƟƾƥ¦شࡦƜƷ஢໧ƌ¦ٷ੣ƌ¦ƹƿƔŹƈƝƷ੏Ž¦໧
ǇƙƆǀƈƝƁƜƂǀƣƜƤƟŹƕǂŻƀƝܯŽǀ§¥ƒƈƜේ༶ƜƤ¦ঝޮƣఊ຀ƀƾߦ຋Ǝǀޠ໙ƹ຋ع¦ƊƾƠƹƿඝƳƜਆƛԆবࠧƾƁڎƶƛܶƟŻÚࡣ੾୴੔٧೿ہÛǇࡴؐƜ࠾৻Ǝǀ§ƒƣ੔٧೿ہƠƽǀԆবƣ൱ҍǇผƾƀƠƌ¦ݣ۩ƣ੔٧೿ہ߶௛Ơ๎ແƛǀƈƝǇڪאƣุ୴ƝƎǀ§
ࡴؐٽҸ¥ઘ ࢏«ࡣ੾୴੔٧೿ہƣ৖ผƝٽҸ޲వண¦ૉગƜܶƟƘƔࡣ੾୴੔٧೿ہƣ༵֗Ҹ੎ǇԆবƔƖƠگƐ¦ٽҸƀƾ࠾ܶƳƜƣǿȕǣǡǇ৖ผƎǀ§ƒƣ۩¦ԆবƤࠧƾܯŽٽҸǇƔƛ¦ࠝ࢏ƀƾܶƟŻఊ຀ƠƙŹƛ߶௛ࡐƝӼభƎǀ§
ઘ ª࢏«ঝޮ߶௛ࡐƝ੷Ɩ݉ǄƐƛڎƳƘƔतࣄƠܶƂӴ½ƁঝޮǇƎǀ§ઘ ࢏«ঝޮƣಓ೿Ɲաखú¥߫᎝కԆђૉֈગԆ¥ൽϽԆҚ
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ࠧൌƣঝޮఊ຀¦ಓگƌƔƈƝ¦ՂƍƔƈƝ¦ƈǁƀƾƣҭચǇਆЋƣਂƜޮഌǇگƐƟƁƾಓ೿Ǝǀ§ƒƣ۩ǊțǙÀǰƣ֗దǇܶƟŻ
ȓÀȓ¥¥ƎǀƈƝƤҏƜƷ໡ŹƈƝƠƎǀƝ¦ұטƠঢ۽ƌƔƈƝƣŷǀƷƣǇّƿ൶ƌܶŹ¦କৣƎǀƈƝƁƟƄƟǀƝ๷ਭƊǁǀƔƶϞҌƣȓÀȓǇԆবƔƖƠ஋ŽƔ§ʱƎǀƈƝǇਆƛࠧൌƜڎƶǀʲݣƳƜƠࠧൌƁܶƟƘƔƈƝƣƟŹ੔٧೿ہǇƎǀʳݣƌƀƜƂƟŹƽŻƟ֖หƹǨǌǲȇǫǗƟ੔٧೿ہǇƎǀ
¥˭©ڪאุ୴¥੔٧೿ہÎƎǀƈƝÏªޠ໙ª௣عªƹƿඝƟƞǇਆƛࠧൌƜܯŽ¦࠾ܶƌƛŹƄÚࡣ੾୴੔٧೿ہÛǇࡴؐƜܶƟŻƈƝƠƽƘƛব֙ƎǀԆবƣॊື¦ܯŽඝƣ൱ҍǇผƾƀƠƎǀ§
ˮ©ڪאඝඟĹÏఊ຀¥ࡣ੾୴੔٧೿ہǇܶƟƘƔ۩¦ǊțǙÀǰଠݺǇƎǀĺÏ઀क¥߫᎝కԆђૉֈગԆൽϽԆҚవবบĻÏֈբ¥ઘ ࢏« వ  ڔ  త¦ઘ ࢏«ڔత¦ઘ࢏«ڔత¦ઘ࢏«ڔ  తçٽҸ໻è
˯©ڑҜƝܯ޿¥ࡴؐ۩ƠܶƟƘƔǊțǙÀǰఊƣĹÏÅĽÏƣ࠽เఊ຀ƝڑҜǇܯ޿ƌƛŹƄƈƝƠƎǀ§Î๧۾ƟǊțǙÀǰӃ௄ঊ Ï
１）高校までの美術（絵を描く・ものを作る）は
好きでしたか？
¥ƈƣ࠽เƠ઀ƎǀԆবƣ௄ŽƤÚ܇ƂÛƁ ÷ƝއƷ੯Ƅ¦ࠝŹƜÚشࡦÛƁ ÷¦ÚƞƖƾƜƷƟŹÛƁ ÷ƜŷƘƔ§Ú܇ƂÛƁĹ಺੯Ƅ¦ƒǁƝ௙ƍƄƾŹÚشࡦÛƝՂƍƛŹǀԆবƁŹǀƈƝƁൌƀǀ§
２）主体的造形表現を行なってどのような力がつ
いたと感じますか？ÎৼઢൃঊӃ௄ҔÏØٽҸƎǀ໧ªਭ੎໧ª֥ࢫª࠾ܶ໧ªऽތܟঢ໧ªࠧ๭Ɵಓਭ໧ª૜ Î࠭ޠ໙ª຋عªǮǗǳǫǗª֥ ඟÏÙƽƿৼઢ
¥Úࠧ๭Ɵಓਭ໧ƁƙŹƔÛƝՂƍƛŹǀԆবƁ÷¦Úਭ੎໧ƁƙŹƔÛƝՂƍƛŹǀԆবƁ ÷ŹƔ§¥߶௛ࡐƁƎǀƈƝƀƾޠ໙ª຋عªඝඟƳƜưƝǈƞǇڎƶƛܶƟŻЀ঺ƣঝޮ߶௛ඟƝƤϷƘƛ¦ࡣ੾୴੔٧೿ہƜƤ¦ਆЋƎǀƈƝƁϷŹ¦ீਅ¦ޠ໙ƀƾඝඟƳƜϯƟƿ¦ॣƣॕࠕǇƎǀƈƝƁƜƂƟŹ§ƳƔԼঢƌƔگේޮഌƷƟŹƣƜԆবƁࠧƾǌȉÀǠƌƛࠌܶ޸۱¦֚௣ࡾ঩ƌƟƁƾ࢚ఘƟಓਭ໧ǇߦƘƛঝޮǇॠƶƛŹƄ೮ຑƁŷǀ§
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３）主体的造形表現を行なって前よりも美術（色
や用具、材料、技術、造形や絵画）に興味が湧き
ましたか？
¥ƈƣ࠽เƠ઀ƌƛƤ ÷ƣԆবƁÚƤŹÛƝ௄ŽƛŹǀƽŻƠ¦ࡣ੾୴੔٧೿ہǇܶƟŻƈƝƠƽƘƛ¦ԆবƤೢࢫƠ઀Ǝǀ؅෿Ɓ๩ƄƝۄŻƈƝƜƂǀ§¥؅෿Ɓ๩ŹƔື๭Ɓ֎ƠƟǀƝƈǂƕƁ¦ƒǁƤ۩ƣࠧ๭֗ࢬƀƾŻƀƁŻƈƝƁƜƂǀ§
４）主体的造形表現を行なって美術が好きになり
ましたか？
¥ࡴؐਂƠܶƟƘƔÚ݄ܝƳƜƣೢࢫƤ܇ƂƜƌƔƀ­Ûƣ࠽เƜƤ¦Ú܇Ƃ¥÷ÛÚƞƖƾƜƷƟŹ¥÷ÛÚشࡦ¥÷ÛƝŹŻڑҜƜŷƘƔ§ƒƌƛࡴؐ۩ƣǊțǙÀǰڑҜƀƾࡣ੾୴੔٧೿ہǇܶƟƘƔƈƝƠƽƘƛೢࢫƁڟŹƠƟƘƔԆবƤſƾƏ¦Ú܇ƂƠƟƘƔ¥÷ÛƝÚ൱ǄƾƟŹ¥÷ÛƠൌƀǁƔ§شࡦƕƘƔࡐƝ܇ƂƜƷشࡦƜƷƟŹࡐƁ ÷ժƳǁƛſƿ¦ࡣ੾୴੔٧೿ہƣ࠾৻ƁŷǀЀୖƣ۾ҜǇƷƔƾƌƔƣƜƤƟŹƀƝܯŽǀ§¥Ѐඝ¦Ú൱ǄƾƟŹÛƝ௄ŽƔԆবƣ૴ƠƤ¦ࡴ
ؐਂƠೢࢫƁ܇ƂƜƷشࡦƜƷƟƀƘƔࡐƝ¦شࡦƕƘƔࡐƁϡਅƝƌƛ ÷ƷժƳǁƛŹǀƈƝƷाǁƛſƄ§
５）主体的造形表現を行なって、美術に対する考
え方が変わりましたか？
झ֗ƣĽÏƣ࠽เƠÚƤŹÛƝ௄ŽƔԆবƣࠧ๭֗ࢬǇࠤƎƈƝƠƎǀ§
Ԇবƣࠧ๭֗ࢬª݄ܝƳƜƤઽƁگƛƷझࡦƟޮഌƕƆǇ׋ƶƾǁƛŹƔƆǁƞ¦ࡣ੾୴੔٧೿ہƤڑҜƕƆƜƤƟƄұ୤ǇభƶƛƷƾŽǀƣƜೢࢫƁڟƕ¦ഖϖƕƝŹŻ֎ࠛƖƁƟƄࡴؐǇࡱƆǀƈƝƁƜƂƔ§ªড়বƀƾÚÿÿƌƛҌƊŹÛƝŹŻ߶ࠤƀƾ߭ƶǀƣƜƤƟƄ¦ࠧൌƜٽҸƌƛ܇ƂƟƽŻƠƎǀƝŹŻƣƁࣃƶƛƕƘƔƣƜԈƌƀƘƔƜƎ§ªڑҜƕƆƜƟƄұ୤ƣ૴ƠԈƌƊƁŷǀƝŹŻƈƝƠ֎ഗƆƳƌƔ§ªӖƤࠄƣझƕƆƠഃƄƷƣƜƤƟƄ¦ҏƠƜƷഃƆ¦ഃƄƷƣƷ೰ƹȂțƕƆƜƤƟŹƝߵŹƳƌƔ§ªܯŽƛƂǁŹƠޮǂŻƝߵŻƣƜƤƟƄ¦ԈƌƄޮǂŻƝߵŹ¦࠾ޝƠԈƌƶƳƌƔ§ªƞǈƟƷƣƷǊÀǰƠ൱Žƾǁǀ§ƞǈƟƷƣƷߦŽǀ§ªࠧൌƣ૜ƾƟŹঘӔƁ܏ƁƘƔ§ªࠧൌƣܯŽǇ࠾ܶƎǀƈƝƁƜƂ¦ೢࢫƠ઀ƌƛϩນƁ๩ƂƳƌƔ§ªࠧൌƜܯŽƛޮǀƣƜ઱ঢՂƁŷƿƳƌƔ§ª࠶ౚƎǀƈƝƜ्ƌŹಓگƁŷǀƝ֎ƚƂ¦ߵŹৎƿƌƽŻƝŹŻܯŽඝƠƟƿƳƌƔ§ªއࣃƀƾÚޮǁƟŹÛƝŹŻܯŽඝǇ൱Žƛ¦࠶ౚǇ׺ǁƏƠҏƜƷǩȋȔțǠƌƽŻƝŹŻܯŽ
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ඝƠƟƿƳƌƔ§ªƌƔƈƝƣƟŹࠔǇƞǈƞǈƌƽŻƝߵƘƔƌ¦धƠ֩เǇࠛƙƈƝƤગࠔƕƝ֎ഗŹƔ§ª৘઀ƠƈŻƍƸƟŹƝŹƆƟŹƝŹŻܯŽඝƁƟƄƟƘƔ§ªफ़ةŷǀƷƣƕƆƜƷޮǀƈƝƁƜƂǀƝߵŹ¦ŷƳƿൊࠔǇఙƌƄܯŽƟŹƽŻƠƟƿƳƌƔ§ªƈǈƟবƂඝƁƜƂƔƾŹŹƟŷ§
˰©ƳƝƶ¥ේ༶ƜƤࡣ੾୴੔٧೿ہǇܶƟŻƈƝƜƣԆবƣ൱ҍǇ༶ƍƛƂƔ§¥އࣃƠ˯ƣĺÏƜƤ「主体的造形表現を行なっ
てどんな力がついた気がしますか？」ƣ࠽เƠ઀ƌ¦Ԇবƣ ÷Ɓࠧ๭Ɵಓਭ໧ƁƙŹƔƝՂƍ¦ਭ੎໧ƠſŹƛƤ ÷ƣԆবƣ໧ƁƙŹƔƈƝ¦ƳƔƒƣ੮ƣ໧ƠƙŹƛƷঢଥÎ൱ҍÏǇࠤƎƈƝƁƜƂƔ§಺ุƠ˯ƣĻÏƜƤ「主体的造形表現を行なって
前よりも美術（色や道具、材料、技術、造形や絵画）
に興味が湧きましたか？」ƣ࠽เƠ઀ƌ¦÷ƣԆবƁਂƽƿƷೢࢫƠ؅෿Ɓ๩ŹƔƝ௄Žƛſƿ¦ࡣ੾୴੔٧೿ہǇܶƟŻƈƝƣ๧щডǇࠤƐƔ§¥಺ุƠ˯ƣļÏƜƤ「主体的造形表現を行なっ
て美術が好きになりましたか？」ƣ࠽เƠ ÷ƣԆবƁࡴؐਂƽƿƷೢࢫƁ܇ƂƠƟƘƔƝ௄Žƛſƿ¦شࡦϩ࠭ƣŷǀԆবƣھࣧƝ¦܇ƂƠƟƘƔԆবƣ੏ғÎ൱ҍÏǇࠤƌƔ§¥އ۩Ơ˯ƣĽÏƜƤ「主体的造形表現を行なっ
て美術に対する考え方が変わりましたか？またど
のような変化がありましたか？」ƣ࠽เƠ઀ƌ¦÷ƣԆবƁܯŽඝƠ൱ҍƁŷƘƔƝӃ௄ƌƛŹƔ§ƊƾƠƒƣ൱ҍƠ઀Ǝǀࠧ๭֗ࢬǇع੾୴ƠםƇƛࠤƌ¦ԆবƁҏǇՂƍ¦ܯŽƔƣƀƁผƾƀƠƟƘƔ§¥ϞझƣƽŻƠේڪאƠſŹƛƤ¦ࡣ੾୴੔٧೿ہǇܶƟŻƈƝƠƽƘƛſƂǀԆবƣॊືƹܯŽඝƣ൱ҍƁӼభƜƂƔƝܯŽǀ§¥ݣ۩Ƥࡣ੾୴੔٧೿ہƣ࠾৻ǇԆবƠ઀ƌƛЎƂ੣ƂܶƟƘƛŹƄƝƝƷƠ¦ہ๎ƣൽϽࡐƹ߰ƞƷƔƖƠ઀ƌƛƷ௙ƍƄڪאǇٷ੣ƌƛŹƂƔŹƝܯŽƛŹǀ§¥Ɵſේ༶Ƥൟঢ  వணਆݓൽϽ߬ຖঢǣȇǲÀ
ਆݓൽϽ߬ຖঢװ֮Ӂઘ  ӃڪאગӁȅǡǧÀಓ೿ÏǇƳƝƶƔƷƣƜŷǀ§
ૻĹÏ༸ׁຈߎ¥Ú߰ƞƷƣุƁ֛ƄƝƂÛؔৢગԆࢪಫശĺÏ݃ڔ؝ܢÚߵŹৎƿǊÀǰƁԆবǇ൱ŽǀÛÎൟঢ వணਆݓൽϽ߬ຖঢǣȇǲÀਆݓൽϽ߬ຖঢװ֮Ӂઘ ӃڪאગӁȅǡǧÀಓ೿Ï
á  ࡱܨ¦ ࡱືá
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